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FÖRHANDSUPPGIFTER OM INREGISTRERADE NYA FORDON UNDER MARS 1980 
PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN MARCH 1980
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Yhteensä
Summa
Total
Siitä: 
ammatti­
maisia 
Därav: 
yrkes- 
mässiga 
Of which: 
pro­
fessional
Moottori­
pyörät
Motor-
cyklar
Motor­
cycles
Uudenmaan - Nylands 2 737 92 23 239 4 3 095 160 77
siitä: därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 1 358 52 14 115 1 1 540 76 17
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 366 60 13 133 10 1 582 101 49
Ahvenanmaa - Aland 61 - - 9 - 70 11 1
Hämeen - Tavastehus 1 107 64 8 96 4 1 279 85 41
Kymen - Kymmene 568 29 1 48 9 655 39 12
Mikkelin - S:t Michels 327 14 3 30 3 377 26 2
Pohjois-Karjalan - Norra
Karelens 287 12 - 17 1 317 20 6
Kuopion - Kuopio 358 17 2 32 3 412 45 20
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands 370 18 3 31 3 425 31 9
Vaasan - Vasa 869 51 3 78 6 1 007 81 22
Oulun - Uleäborgs 616 33 4 40 4 697 58 10
Lapin - Lapplands 315 13 7 18 3 356 43 3
Koko maa - Hela riket -
Whole country 
III/1980 8 981 403 67 771 50 10 272 700 252
III/1979 1 9 194 325 48 574 28 10 169 660 212
Muutos % - Förändring % -
Change 7. -2,3 +24,0 +39,6 +34,3 +78,6 + 1,0 +6,1 + 18,9
I-III/1980 31 151 1 075 142 2 490 139 34 997 2 168 375
I-III/1979 1 27 374 872 100 1 730 95 30 171 1 976 289
Muutos % - Förändring % -
Change 1 +13,8 +23,3 +42,0 +43,9 +46,3 +16,0 +9,7 +29,8
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter -
1/1980 13 363 391 32
Adjusted preliminary data
934 53 14 773 750 48
11/1980 8 807 281 43 785 36 9 952 718 75
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